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Livres reçus en 2012
André SCHONTZ
La référence alphanumérique entre crochet correspond à la cote de l’ouvrage
dans la bibliothèque de l’Académie.
Bépois (Michel) Kontaxopoulos (Yannis), Jean Cocteau et la Grèce, 2007, 209 p.
ISBN 9789608347687 [B 9823].
Berrard ((Jean-Claude),Metz défiguré dans les années 60-70, Éditions Serpenoise,
2011, 167 p. ISBN 9782876929098, [B 9805]. Nombreuses cartes postales
datant de la première annexion.
Blanchard (Jean-Christophe), D’alérions en alérions, dix siècles d’images héral-
diques lorraines, Éditions Gérard Louis, 2012, ISBN 9782357630437, [B 9862]
Brasme (Pierre), Quand Metz reçoit la France, Éditions Les Paraiges, 2011, 347 p.
ISBN 978 1 09 018503 7, [B 9807]. Visites des souverains et chefs d’État à Metz.
Brasme (Pierre), La Lorraine des origines à nos jours, Ouest-France, 2012, 127 p.
ISBN 9782737356094, [B 9815]. La Lorraine veut se faire connaître comme
une grande région à la foi Française et Européenne.
Chazan (Mireille), Lettres, musique et société en Lorraine médiévale, Édit. Droz,
2012, 579 pages, ISBN 9782600014656, [B 9835]. Étude d’un manuscrit qui
reflète la richesse et la diversité de la culture patricienne de Metz au xive et
xve siècle.
Clair (Jean), L’hiver de la culture, Flammarion, 2011, 141 p. ISBN9782081253421,
[B 9821].
Collectif, Forschungsaufgabe Industriekultur, Die Saarregion als Vergleich,
Veröffentlichungen der Kommission für saarlansdische Landesgeschichte und
Volksgeschichte, 409 p. [B 9853] Industrie et culture en Sarre.
Collectif, Das Saarland, Geschichte einer Région, 2012, 418 p. [B 9858]
Collectif, Historische Blick auf das Land an der Saar. Kommission für saarlan-
dische Landesgeschichte, 2012, [B 9861] Aspects de l’histoire du pays de la
Sarre.
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Collectif, Grenzkulur- Mischtkultur ?, Saarbrücker Drukerei und Verlag., 2000,
Veröffentlichungen der Kommission für saarlandische Landesgeschichte und
Volksgeschichte, 397 p., [B 9854] Culture de frontière, culture mélangée.
Collectif, 10 ans de gravure contemporaine à la maison du Bailli, Primservice,
2010, 165 p. [B 9818]. Salon international de la gravure à Morhange.
Collectif, Forêts et paysages en Lorraine, Digit Offset, 2002, 131 p. [B 9819].
Collectif,Metz, cinq années de recherches archéologiques, 1982-1987, Édit DAHPL-
GUMRA, 73 p. [B 9820].
Collectif, Metz et le Pays messin sous la Révolution, Éditions des Paraiges, 2012,
ISBN 9791090185173. [B 9860] Actes du colloque 2011 sur le Pays messin.
Collectif, Vivre au Moyen Âge : Luxembourg, Metz et Trèves, 127 p. [B 9822].
Collectif, Arras et le Pays d’Artois, L’humanité en Héritage, Office de tourisme,
2010, 190 pages, [C 3826].
Collectif,Metz la Cour d’Or, Visage d’un musée Édit. Chêne, 2011, 142 p. [B 9826].
Collectif, Musée départemental de la guerre de 1870 et de l’Annexion, Gravelotte,
Conseil Général de la Moselle, 20125, 34 p. [C 3825].
Collectif, Il était une voie, Itinéraire antique au nord de l’Empire romain, Album
de l’exposition sur les routes romaines à Bliesbruck. [B 9844].
Delancy (de) (Jean), Malivermo (Bruno), Coing (Gérard), Le château de La
Grange, Éditions Serpenoise, 2004, 18 p. ISBN 9782913411210. [B 9856] Guide
illustré du château de la Grange.
Deutsch (Daniel), Patrons, mineurs et autres, Édit. Pierron 2002, 175 p. [C 3824].
Duval (Frédéric), Le mystère de saint Clément de Metz, Éditions Droz, 2011, 18 p.
ISBN 9782600014540, [A 2181].
Engel (Louis),Àla table de l’Am iFritz, laNuéebleue, 2007, IBSN9782716507073,
[B 9817]. Epicurien, l’Ami Fritz est le plus célèbre personnage créé par
Erckmann Chatrian.
Gérard (Caroline), Dans l’ombre nous vaincrons, Journal d’un résistant mosellan
1939-1945. Éditions Serpenoise, 2012, 150 p. ISBN 9782875929287, [B 9852].
Grégoire (Paul-Christian), Orval, Le Val d’or depuis la nuit des temps, Éditions
Serpenoise, 2011, 227 p. ISBN 9782876928893, [B 9808]. L’Abbaye d’Orval est
un haut-lieu spirituel et national.
Guiliato (Gérard) et Bur (Michel), Châteaux et villes fortes du comté de Vaudémont
en Lorraine, Édit Presse, 275 p. ISBN 9782864809548, [C 3819].
Herber-Suffrin (Anne-Marie), Église sainte Thérèse de l’Enfant Jésus Metz,
Auteur-éditeur, 2012, 111 p. ISBN 9782746643499, [B 9834]. Histoire
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mouvementée de l’Église Sainte Thérèse de Metz et guide des vitraux de
Nicolas Untersteller.
Henry (Michel-F), Abreschviller, Du comté de Dabo à l’union européenne, Éditions
Serpenoise, 2012, 246 pages, ISBN 9782876929159, [B 9831].
Jacquemot (Stéphanie) et Legendre (Jean-Pierre) (Jean-Pierre), Vestiges de guerre
en Loraine, Éditions Serpenoise, 2011, 231 p. ISBN 9782876929074, [C 3816].
Le patrimoine archéologique des conflits mondiaux.
Kontaxopoulos (Yannis), Jean Cocteau et son temps, Institut français 2011, 59 p.
[C 3823].
Krommenacker (Audrey), L’arc mosellan par monts et merveilles, Éditions
Serpenoise, 2011, 129 p. ISBN 9782876928381, [C 3817]. Histoire et patrimoine
dans 26 villages et 4 vallées.
Kuhn (Marie-Antoinette), Les vitraux de Jean Cocteau à Metz,. Serpenoise, 2012,
110 pages, ISBN 9782876929067, [B 9833]. Méconnus ou décriés, les vitraux
de Jean Cocteau en l’église Saint-Maximin de Metz, trouvent doucement leur
place dans le patrimoine lorrain.
Lonlay (de) (Dick), Français et Allemands, Édit. Garnier frères, 1887, 935 p.
[B 9809]. Histoire de la guerre de 1870.
Michaux (Gérard et Laurette), Les Amis des Musées de Metz 1922-2012, Édité par
la Société des amis des musées de Metz, 2012. [B 9863]. 100 ans d’activité des
amis des musées de Metz.
Michaux (Gérard) et Collectif, Die alte Diözese Metz, L’ancien diocèse de Metz ,
Saarbrücker Druckerei und Verlag., 1993, 316 p. [B 9855]. Actes du colloque,
Veröffentlichungen der Kommission für sarrlandische Landesgeschichte und
Volksgeschichte. Communication sur l’histoire de l’ancien diocèse de Metz.
Neveu (Cédric) La gestapo en Lorraine, une police au cœur de la répression nazi,
Éditions Serpenoise, 2012, ISBN 9782287692921. [B 9859]. Un livre documenté
sur une période tragique de notre département.
Nogret (Jean-Yves) et Vilzthum (Stéphane), Guide complet des papillons de jour
de Lorraine et d’Alsace, Éditions Serpenoise, 2012, 291 p. ISBN 9782876928992,
[B 9825].
Pignon-Feller (Christiane) Legay (Christian), Metz impérial, Éditions Domini,
2011, 191 p. ISBN 9782354750480, [B 9804]. Patrimoine intérieur et art de
vivre, illustration de la richesse décorative de Metz.
Rausch (Jean-Marie), Il suffit de vouloir, Éditions Serpenoise, 2011, 178 p.
ISBN 9782876929050, [B 9806]. Biographie de J-M Rausch.
Roemer (Florent) Crimes et procès d’autrefois en Lorraine. Serpenoise, 2012,
201 p. ISBN 978287692, [B 9836]. Promenade dans la justice du Moyen Âge
et de l’Ancien Régime.
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Roth (François), Histoire politique de la Lorraine de 1900 à nos jours, Éditions
Serpenoise, 2012, 174 p. ISBN 9782876928817, [B 9814].
Roth (François), Lorraine et les pays de la rive gauche du Rhin (Sarre), Éd. Histo,
2011, 139 p. ISBN 9782355150111, [B 9832]. De l’époque médiévale à nos
jours, la Lorraine a connu, sur des plans aussi divers que la culture, la spiri-
tualité ou les échanges commerciaux, des relations fondamentales avec les
régions de la rive gauche du Rhin.
Sabatier (Gérard), Vauban, ingénieur du Soleil, Éditions Musée Ernest,
ISBN 9782952752916, [B 9816]. Catalogue de l’exposition temporaire du
Musée Ernest.
Saleron (Gérard), De soie et de coton, Éditions Serpenoise, 2012,
ISBN 9782876929296, [B 9865]. Roman régional, ayant pour cadre l’industrie
de la peluche de soie en Lorraine.
Séramour (Michael), 20 000 soldats sous la terre, Serpenoise 2012, 223 p.
ISBN 9782876929128, [C 3827]. Ouvrage très bien illustré sur les peintures
murales et graffitis des fortifications de Metz, Thionville, et Strasbourg.
Stachowski (Philippe), Une région lorraine entre Luxembourg et Lorraine, Éditions
Gérard Klopp, 2011, 299 p. ISBN 9782911992704, [C 3822]. Derniers résultats
de la recherche historique et archéologique à Luxembourg Metz et Trèves.
Tacon (François Le), La croix de Lorraine, De Golgotha à la France libre, Serpenoise
2012, 168 p. ISBN 9782876929166 [B 9837]. Ouvrage qui donne trois
hypothèses sur l’origine de cette croix et retrace son utilisation symbolique
jusqu’à nos jours.
Thil (Alphonse), De l’indignation à l’action, À compte d’auteur, 32 p. [B 9810].
Préparer l’avenir de la planète.
Vigneron (Bernard), Le dernier siècle de la République de Metz, Éditions du
Panthéon, 2012, ISBN 9782750753567, [B 9664]. L’histoire de Metz lors de sa
réunion à la France.
Zins (Ronald), 1815, l’armée des Alpes et les Cent-Jours à Lyon, Éditions Horace
Cardon, 2003, 447 pages, ISBN 97829130200203, [B 9830].
Zins (Ronald), Lyon sous le Consulat et l’Empire, Éditions Horace Cardon, 2007,
ISBN 9782913020030, [B 9828]. Actes du colloque de Lyon, 15-13 avril 2005.
Zins (Ronald), Le Maréchal Lannes, Favori de Napoléon, Édit. Horace Cardon,
2009, ISBN 9782913020047, [B 9829].
Zins (Ronald), Jouffroy (Christian), Ney, un Lorrain maréchal de l’Empire. Édit
Horace Cardon, 2012, [B 9827]. )
